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Joaquín Hernández (PARRAO) 
Nació este diestro en la ciudad de Sevilla, el día 7 de Abr i l de 1873, y fueron 
sus padres el antiguo notable picador José Hernández (Parrao), de la cuadrilla 
de Reverte, y Dolores Castro, quienes, n iño aún , lo dedicaron al oficio de som-
brerero, en el que, si no hizo ráp idos p ro -
gresos, demost ró que no era torpe, y po-
dr ía ser con el tiempo un oficial aprove-
chado, i —• 
Poco tiempo hacía que asistía al taller, 
cuando dió muestras de su vocación al 
arriesgado ejercicio de en tendérse las con 
las reses bravas, que, al ser llevado á la 
p rác t i ca , le punía de relieve que en ella, 
no sólo pod lm obtenerse palmas, sino que 
era una [rroíesión que llevaba aparejados 
horas de angustia y sinsabores sin cuento. 
Y en uno de sus primeros ensayos tuvo 
Joaquín la prueba de ello. 
Cruzando un día el barrio de la Magda-
lena, de Sevilla, vió á la puerta de una po-
sada un buey; y queriendo ensayar con él 
lo que había visto ejecutar en la plaza de 
toros en las corridas á que asistiera, ó bien 
lo (jue había oído contar á su padre, se pu-
so a hostigar al c o r n ú p e t o , hasta conseguir 
que embistiera. Con fortuna esquivó las 
dos ó tres primeras acometidas; pero al in 
tentarlo de nuevo, fué cogido y volteado, 
sin más consecuencias que un fuerte po-
rrazo y algunos cardenales. 
Este y otros ensayos por el estilo fueron 
avivando en él la afición, que tomó mayores 
vuelos en los tentaderos de las ganader ías 
andaluzas á que asistía en compañía de su 
padre, y en los que, por inst igación de é s -
te, t omó alguna vez una parte activa, de-
mostrando no pocas aptitudes para burlar 
las acometidas de los becerros. 
Poco m á s de doce años tenía Joaquín , 
cuando se formó la celebrada cuadrilla de 
niños sevillanos, capitaneada por Fa íco y 
Minuto, y de la que ha salido esa pléyade 
de jóvenes toreros que hoy recorren los 
circos taurinos con general aplauso, figu-
rando algunos como espadas de a l te rna t i -
va, algunos como matadores de novillos 
y otros como banderilleros ó picadores. 
A l surgir la división de la cuadrilla, Joa-
qu ín logró obtener un puesto entre los 
individuos que siguieron á Minuto, y como banderillero del mismo hizo su debut 
en la plaza de Cartagena, pasando poco después , con la misma ca tegor ía , á las 
ó rdenes de Faíco y Quinito. 
Toreando con Quinito en Arlés ÍF ranc i a ) , tuvo su bautismo de sangre, s u -
JOAQUÍN HERNÁNDEZ ( P A R R A O ) 
friendo un puntazo de alguna gravedad en la ingle, al clavar an par de bander i -
llas quebrando en la silla. 
Apenas restablecido de la les ión, y deseando m á s ancho campo á sus aspiracio-
nes, ensayó en más de una ocasión la prác t ica de la suerte suprema; y como v i e -
ra que en ella podía conseguir lo que no alcanzara como banderillero, abandonó 
los palos por el evoque y la muleta, dedicándose á estoquear reses bravas , ¡ lo 
que e jecutó con bastante lucimiento en algunos puntos. 
Como tal matador hizo su p resen tac ión 
en la plaza de toros de Sevilla, el día 30 
de Agosto de 1891, en cuya tarde es toqueó 
reses de la ganader ía de López Mata, con 
bastante acierto. 
El éxito obtenido en esta corrida, y muy 
especialmente el que alcanzó después en 
Cádiz alternando con Paco de Oro y Lavi , 
le valió un buen n ú m e r o de ajustes, que 
fueron en aumento en vista de las lucidas 
faenas que en todas partes ejecutaba. 
Hizo s>u debut en la plaza de Madrid en 
la tarde del 21 de Agosto de 1892, en una 
corrida mixta, estoqueando los cuatro ú l -
timos toros, de Ü. Enrique Salamanca, a l -
ternando con Gavira, después de haber 
muerto los dos primeros Francisco S á n -
chez (Frascuelo). 
Desde ésta ha recorrido la mayor parte 
de los circos taurinos, siendo uno de los 
novilleros que m á s ha venido toreando. 
En el año anterior toreó 22 corridas en 
las plazas de Madrid, Barcelona, Nimes, 
Coruña , San toña , Salamanca, Valladolid y 
Sevilla. 
Entre las cogidas sufridas por este dies-
t ro , recordamos: la que tuvo en Sevilla el 
21 de Julio de 1892, en que r e su l tó con 
un puntazo en la mano derecha, y la que 
tuvo en Madrid el 15 de Agosto de 1893, 
ocasionada por el quinto toro, de la gana-
der ía de D. Francisco Pacheco, resultando 
con contusiones en la reg ión inguinal y 
muslo del lado derecho, y desviación de 
dos costillas, ninguna de las cuales ha 
amenguado el valor y la afición del m u -
chacho. 
Parrao, como matador de novillos, os de 
los que saben cumplir con su obl igación, 
y de los que tienen un porvenir si conti-
n ú a por el camino emprendido. 
Es valiente; anda con desembarazo al 
lado de los toros; maneja el capole con 
soltura; sabe hacer el uso debido de la 
muleta; entra á matar desde buen terreno 
y por derecho por regla general, y , sobre todo, tiene conocimientos del arle para 
poder ejecutar con lucimiento todas las suertes del mismo, y procura siempre 
llenar las aspiraciones del público en el cumplimiento de su obligación. Es m o -
desto y amante de su familia, á la que ayuda con cuanto sus fuerzas lo permiten. 
EL TÜKÜO 
Plam de Toro§ de Madrid 
Corr ida de novillos celebrada el d í a 
¡£5 de Marzo de 1895. 
E l programa lo c o m p o n í a n dos nov i l los embola-
dos para los d i s c í p u l o s de Medrano, y cuatro b i -
chos de puntas, de D . Pedro Barranco, para e l Ma • 
laguef ío y V a l e n t í n Conde. 
Verificada la p r imera parte, s in m á s incidentes 
que a l g ú n que otro r e v o l c ó n sufr ido por los C t d -
claneros del porvenir , d i ó p r inc ip io la segunda 
con los prel iminares de r ú b r i c a . 
E l p r imer bicho, re t in to oscuro, abierto y c a í d o 
de cuerna, fué saludado por el M a l a g u e ñ o con c i n -
co v e r ó n i c a s y una navarra , perdiendo terreno y 
tomando el estr ibo á la salida. 
Oinco veces se l legó á los j inetes, derr ibando á 
Bocacha y m a t á n d o l e el potro . 
E l Chato le a d o r n ó con dos pares, uno al cuarteo 
y o t ro al sesgo, y Ches de jó medio par. 
E l M a l a g u e ñ o (verde lechuga y oro) t u m b ó á su 
enemigo de u n pinchazo entrando mal ; o t ro s in 
soltar; dos pinchazos, saliendo achuchado; otros 
tres, entrando y saliendo mal ; una estocada de lan-
tera barrenando; diez intentos de descabello con el 
estoque; un nuevo pinchazo s in soltar el sable; 
una estocada á brazo par t ido, y la mar de p u n t i l l a -
zos agarrado á u n cuerno, estando los mansos en 
la plaza. 
E m p l e ó 19 minutos , y su f r ió achuchones, co la -
das y desarmes en crecido n ú m e r o . 
E l agna, que c o m e n z ó á caer durante el ú l t i m o 
tercio del p r imer toro, s igu ió cayendo con abun-
dancia durante la l i d i a del segundo. 
É s t e era re t in to oscuro, l i s t ón y b ien puesto. 
F u é castigado por Bocacha y Chano con c inco 
puyazos, por dos c a í d a s y n n caballo. 
C o n dos medios pares del Salamanquino y uiio 
entero de Mazzant in i to , p a s ó á manos de V a l e n t í n 
Conde, que v e s t í a l i l a y oro, quien al tercer pase 
t o m ó el ca l le jón deprisa y corr iendo. 
Dió luego una estocada m u y atravesada, sal ien-
do la punta del estoque por la t r i p a del bicho; una 
cor ta con tendencias; un pinchazo; u n in ten to con 
desarme; dos intentos m á s ; una corta delantera y 
ca ída ; cuatro ó cinco intentos, y gracias á ahondar 
Comas el estoque antes de sacarlo, fa l leció el b i cho . 
T iempo empleado, 16 minutos . Avisos, 2. 
Y p a r ó de l lover . 
E l tercer c o r n ú p e t o fué re t in to oscuro y c o r n i -
corto. 
Cinco veces se l legó á Monta lvo , s in consecuen-
cias. 
L e parearon V i l l i t a chico y el Ches con u n par 
y cuatro medios. 
E l M a l a g u e ñ o le m a t ó de tres pinchazos, una 
corta ca ída y una buena. F u é derr ibado en u n pa -
se, y t a r d ó 9 minu tos . 
El cuarto era colorado, ojo de perdiz, delantero y 
m o g ó n del derecho. 
En t r e el Moreno y Naranjero le h ic ie ron cinco 
s a n g r í a s , perdifindo un arre. 
L e banderi l learon: Mej ía , con u n par desigual; 
Conde, con otro í d e m , y el M a l a g u e ñ o , con u n palo 
suelto. 
V a l e n t í n Conde, en medio de u n l ío espantoso, 
sufriendo desarmes y achuchones, y tomando e l 
ca l l e jón de cabeza, l a r g ó una estocada envainada , 
. un pinchazo entrando desde lejos, una estocada de 
t r a v e s í a y cuatro in tentos . 
Minutos empleados, 10. 
R E S U M C l f 
Los toros en el p r imer tercio aguantaron 20 va-
ras, por 3 c a í d a s y 3 caballos. 
E n el segundo se pusieron 6 pares y 8 medios, 
previas 5 salidas falsas. 
E l M a l a g u e ñ o m a t ó sus dos bichos en 2S m i n u -
tos, empleando 60 pases, 11 pinchazos, 3 estoca • 
das, 10 in tentos con el estoque, g ran n ú m e r o 
de punt i l lazos, sufriendo 7 desarmes y oyendo 
3 avisos. 
V a l e n t í n Conde, en sus dos, l a rgó 28 pases y d ió 
2 pinchazos, 5 estocadas y 11 intentos, sufriendo 
6 desarmes. Se re fug ió 3 veces en el ca l le jón , y 
' t a r d ó 26 m inu tos . 
E l . O A Ñ A D O 
Con salir del paso y l lenar su cometido, dada la 
mala l i d i a que l l evó , que s e m e j ó s e á la peor capea 
imaginable , hizo bastante. 
LOS L I D I A D O R E S 
E l M a l a g u e ñ o y Conde estuvieron á la misma a l -
t u r a , bastante n ia l , quedando, no obstante, algo 
mejor el p r imero , especialmente en la muerte de 
su segundo. 
Ambos t ienen mucho que a-prender, y el Conde 
no e s t á a ú n en condiciones de pisar cosos de p r i -
mera c a t e g o r í a . 
De la gente, el Chano picando, y el Chato d u -
rante la brega, que fué la Providencia d é todos, y 
el ú n i c o torero que hubo en la plaza. 
L o d e m á s , m á s vale no meneallo. 
E n conjunto, una nov i l l ada de lo peor del g é -
nero. 
JUAN DE INVIERNO. 
Corr ida mix ta celebrada ayer 
31 de Marzo de 1895. 
Para despedir el mes de Marzo, y t a l vez para 
cerrar la temporada de inv ie rno , o r g a n i z ó la em-
presa subarrendataria de nuestro circo una corr ida 
m i x t a con el programa siguiente: 
Ocho toros, cuatro de la g a n a d e r í a de D . F a u s -
t ino ü d a e t a y cuatro de la de D . T ibu rc io A r r o y o 
(antes Medrano). 
Jefes de pelea: Gabrie l L ó p e z (Mateito), para los 
dos pr imeros , y Francisco Parrondo (el Oruga), 
Francisco P i ñ e r o Gavi ra y J o a q u í n H e r n á n d a z (Pa 
rrao) , encargados de pasaportar los seis restantes. 
Orquesta para amenizar el e s p e c t á c u l o , la banda 
del Hospic io . 
H o r a de comenzar: las tres en pun to . 
A m a n e c i ó un verdadero d ía de pr imavera , y con 
b e n e p l á c i t o de la sociedad empresaria, las gentes 
aficionadas á las fiestas taurinas acudieron s o l í c i -
tas al despacho, y cargaron con la mayor parte del 
papel en él almacenado. 
A las tres, y con una concurrencia que ya q u i -
siera la verdadera t í a Javiera, ó sea la empresa 
J imeno, para todas las corridas de abono y ex t ra -
ordinarias que nos suelte en la temporada que co-
m e n z a r á el d í a 14 del corriente, d ió p r inc ip io la 
corr ida bajo la d i r ecc ión del teniente de Alcalde . 
Ejecutado el p r ó l o g o , se d ió suelta al p r i m e r 
c o r n ú p e t o de la tourada, que p e r t e n e c í a á ia casa 
de Udaeta, y era negro, bragado, b ien puesto y sa-
cudido de carnes 
Con el Chano y Mon ta lvo se las e n t e n d i ó en 
seis ocasiones dist intas, s in ocasionarles percance 
alguno desagradable. 
Cogen los palos Pito y Tore r i to . 
E l Pito, d e s p u é s de unas carreras de los peones, 
hace una salida falsa, y el toro cuela tras él al ca-
l le jón por el 10. 
T i r a el Guipuzcoano u n capotazo, sale persegui-
do, se cobija en el pasillo del 8, y el de ü d a e t a 
salta t a m b i é n en su busca. 
E l Toreri to, d e s p u é s de dos salidas falsas cuar-
tea u n par desigual, y Pi to repite con u n par. 
A todo esto, el c o r n ú p e t o , que estaba h u i d o de 
verdad, huyendo hasta de su sombra, salta hasta 
que tocan á cambiar de tercio, por el 3, por el 7, 
por el 2, por el 4, por el 7, por el 10, por la puerta 
del 2 y 3, y por la del 8 y 9, costando no poco t ra -
bajo hacer que saliera al redondel d e s p u é s de cada 
salto. 
Mate i to , que luc í a t e m o azul con plata , a l o r -
d e n á r s e l o la presidencia, sale á dar cuenta del de 
Udaeta, entre las protestas de auca cuantos que 
p e d í a n volviese el bicho al corral . 
E l c o r n ú p e t o , huyendo de la quema, se coló por 
el 9, y en sus vueltas y revueltas por el ca l l e jón , 
fué acariciado con p.lgo que envuelto en el capote 
l levaba el pun t i l l e ro en la mano, y que por sus 
dimensiones semejaba alguna vez á u n estoque. 
Host igado de t a l modo, sa l ió al redondel con 
marcada decadencia de facultades, y Matei to se 
fué á él , le d ió dos pases y una baja s in soltar, 
que a c a b ó la obra comenzada por el pun t i l l e ro . 
O y ó palmas y t a r d ó en esto dos minutos . 
F u é el segundo re t in to oscuro, l i s t ó n , bragado, 
b ien puesto y con el pelo de inv ie rno puro . 
L u c í a las cintas de la casa de A r r o y o . 
Con poca vo lun tad se l legó tres veces al Chano, 
a p e á n d o l e y m a t á n d o l e el potro, y dos á Montalvo, 
que montaba un perro de aguas, mal comparado, 
s in consecuencias. 
D e s p u é s de la qu in t a vara se coló al ca l l e jón 
per frente al 7, cayendo entre los dos alguaciles, 
que estaban azuzando á los piqueros para que fue-
ran a l toro , o c a s i o n á n d o l e s el consiguiente susto. 
Con dos medios pares del Califa, par y medio 
del Torer i to , y cuarenta y u n capotazos de los 
peones para desengrasar, p a s ó el de Medrano á 
manos de Mateito á las tres y cincuenta y cinco de 
l a tarde. 
Este, para dar con el b icho en t ier ra , e m p l e ó 
v e i n t i s é i s pases entre altos y con la derecha, sa-
l iendo en varios perseguido y tomando el ca l l e jón 
dos veces, como p r ó l o g o de u n pinchazo á la ca-
rrera; una estocada corta y perpendicular, entran-
do lejos; una descolgada en el lado contrar io; u n 
metisaca; u n pinchazo; otro metisaea; una estoca-
da corta y u n in tento . 
E l b icho se acuesta y levanta, y el pun t i l l e ro , 
s in abandonar su presa, le remata en esta pos-
tura . 
Matei to t a r d ó quince minutos , o y ó dos avisos y 
d o b l ó el b icho cuando u n alguacil h a b í a ido á 
ordenar la salida de los abuelos. 
Y sa l ió el tercero de Udaeta, colorado, carine -
gro, l i s t ó n , bragado, abier to y a l to . 
Oruga le s a l u d ó con cuatro mantazos, que, s i no 
fueron de vista, fueron de castigo. 
Tardo en sus acometidas, y con todas las de u n 
buey se ace rcó una vez á Monta lvo, d e r r i b á n d o l e ; 
dos a l Grajo, con i d é n t i c o percance, y una al Cha-
no, s in consecuencias. 
H u i d o , cortando el terreno y alargando la gai ta 
le encontraron los chicos. 
T o m á s , d e s p u é s de tres salidas falsas y d i e c i -
nueve capotazos de los peones, de jó u n par ab ie r -
to á la media vuel ta . 
A r m i l l i t a se pasa s in clavar por llevarse u n pa -
lo a l meter los brazos, y al entrar de nuevo á la 
media vuel ta , s in conseguir su objeto, sale embro-
cado y es derr ibado, cayendo bajo el estr ibo del 
4, estando opor tuno al quite Gavira . Se rehace y 
clava u n palo. In terca laron los peones diecisiete 
capotazos en esta faena del banderi l lero. 
T o m á s hace dos nuevas salidas, y á la media 
vuel ta clava un par. Capotazos, v e i n t i u n o , que con 
los anteriores hay para abu r r i r al m i s m o toro de 
San Marcos. 
Oruga, de verde con oro y cabos negros, emplea 
tres pases altos, tomando á la sal ida de uno el c a -
l l e jón , y dos con la derecha, para una estocada u n 
poco ca ída . 
In ten ta luego dos veces el descabello con la p u n -
t i l l a , y se acuesta su adversario, e n t r e g á n d o s e en 
manos de Comas, que a c e r t ó á la p r imera . 
E l matador o y ó palmas y t a r d ó cuatro minutos . 
E l cuarto, negro, meano y corto de pitones, era 
de la g a n a d e r í a de A r r o y o . 
E m p e z ó bien la pelea con los j inetes, pero se le 
c o n c l u y ó pronto el c a r b ó n . 
Se l legó dos veces á Monta lvo , tres a l Chano y 
una a l Grajo, a p e á n d o l o s á todos y dejando á los 
dos ú l t i m o s de i n f a n t e r í a . 
E l Comerciante, d e s p u é s de dos salidas, c u a r t e ó 
u n palo suelto. 
E l P i to , previo un paseo i n ú t i l , entra á la media 
vuel ta con medio par. 
E l Torer i to , al meter u n capotazo para sacar a l 
b icho de la querencia de u n caballo muer to cerca 
de las tablas del 6, es cogido y volteado, afor tuna-
damente s in consecuencias. 
A l qui te , el Comerciante. 
Este, d e s p u é s del percance referido, deja u n par 
a l cuarteo. 
Gavira , de negro y oro, sale en busca del h u i d o 
b ru to , y previos trece pases altos, dos naturales y 
dos con la derecha, entra á matar con dec i s ión , y 
t i r ando á asegurar, suelta una estocada, que le da 
el resultado apetecido. 
Palmas, cigarros y sombreros. 
Minutos empleados, siete. 
A las cinco y d i ec i sé i s transpuso los umbrales de 
la p r i s i ó n el qu in to bicho, que luc ía la divisa de 
Ar royo . E ra c á r d e n o oscuro, bragao, b ien puesto, 
grande y serio. 
H izo buena pelea en el p r imer tercio. 
A g u a n t ó una s a n g r í a de Melones; dos del N a -
ranjero, que c a y ó en ambas y p e r d i ó el arre; dos 
de Moreno, por dos porrazos y dos pencos, y tres 
del Grajo, una de castigo con apeadura y pot ro fue-
ra de combate. 
D e s p u é s de la tercera vara e n t r ó el b icho a l p a -
s i l lo por frente a l 3. 
E l A r a g o n é s cuartea u n par delantero. 
E l Guipuzcoano, al clavar medio par, es alcan-
zado y volteado, resultando con u n siete en la ta -
legui l la del muslo derecho. 
Repite el A r a g o n é s con u n par á la media vuel ta , 
d e s p u é s de una salida falsa. 
L a mala l i d i a hace que el bicho presente a l g u -
nas dificultades. 
Parrao, que luce trage negro con oro, acaba con 
el bicho de una corta en buen s i t io , aprovechan-
do, d e s p u é s de diea pases de muleta , teniendo que 
i r de u n lado á otro de la plaza en busca de su 
enemigo. 
M i n u t o s , diez. Oyó palmas. 
Toca la orquesta la po lka de ^ i ñ a pancha en 
tanto se l levan á cabo los arrastres, y u n a vez ter-
TOREO 
minados estos sale al redondel el sexto c o r n ú p e -
to, que era colorado, asardado, c a í d o y apretado de 
cuerna: p e r t e n e c í a á la vacada de A r r o y o , y t e n í a 
todo el t ipo de los toros de Pat i l la . 
L a bravura que d e m o s t r ó en las dos primeras 
embestidas se le a c a b ó pron to , y se hiso tardo para 
las tres siguientes. 
Las cinco las pusieron entre Moreno y Melones, 
que cayeron en tres, dejando el p r imero el pot ro 
para el arrastre. 
Melones anduvo m o n t á n d o s e y a p e á n d o s e de u n 
potro que estaba ma l her ido y hubo que ret irar , 
seguramente para que pasara el t iempo y no en-
t rar en vez. 
A r m i l l i t a puso dos pares, desigual el p r imero y 
c a í d o y desigual el segundo. 
T o m á s c u m p l i ó con uno de los buenos, que le 
v a l i ó palmas. 
E l Oruga t e r m i n ó pronto su cometido. 
L a r g ó u n pase ayudado, cinco altos y cinco con 
la derecha, para una estocada de efecto r á p i d o , u n 
poco ca ída . (Palmas, sombreros, cigarros, etc.). 
Minutos , uno. 
S é p t i m o , de Udaeta, negro, bragado, b i en puesto 
y fino. 
Gavin? le d ió las buenas tardes con cuatro v e r ó -
nicas embarulladas, pero desde buen terreno. 
Arrancando lejos y recargando á veces, se l legó 
el b icho á la g e n d a r m e r í a en nueve ocasiones, 
largando tres porrazos y l iqu idando dos pot ros . 
Gavira se a d o r n ó en los quites y o y ó aplausos. 
E l Comerciante, d e s p u é s de in ten ta r el quiebro , 
al pretender clavar por segunda vez en la misma 
suerte, y al meter los brazos, fué cogido, suspen-
dido y volteado, l e v a n t á n d o s e en seguida con el 
traje en desorden. 
Hace una salida y clava un par al cuarteo, s in 
hacer caso de las indicaciones de sus c o m p a ñ e r o s . 
Pero o b e d e c i ó las ó r d e n e s de su jefe Gavira , y 
p a s ó á la e n f e r m e r í a , donde, reconocido, r e s u l t ó 
tener u n puntazo poco profundo y con u n solo o r i -
ficio de entrada en la parte alta del muslo y r e g i ó n 
ingu ina l derecha. 
D a r í o s o b a q u i l l e ó u n palo, y Tore r i to , que cogió 
los palos al Comerciante, de jó u n par. 
Gavi ra e m p l e ó una lucida faena en su p r inc ip io 
para acabar con su enecnigo, que se hizo pesada 
por no aprovechar la p r imera opor tun idad que se 
le p r e s e n t ó . 
D i ó tres pases naturales, cinco con la derecha, 
sufriendo dos coladas; t re in ta altos, sufriendo u n 
a c h u c h ó n y u n desarme; diez ayudados y siete de 
pecho, como p r e á m b u l o de una estocada á la carre-
ra u n poco ca ída ; u n pinchazo alto, tomando hueso 
y entrando b ien; u n pinchazo sin soltar; una u n 
poco ca ída y tendida, y una buena hasta la mano. 
T a r d ó quince minu tos . 
E s c u c h ó palmas, d e v o l v i ó sombreros, r e c o g i ó 
cigarros y e s c u c h ó u n aviso. 
Cuando el alguaci l iba á cumpl i r lo mandado 
por la presidencia, fué abucheado por el p ú b l i c o . 
E l octavo y ú l t i m o toro de la corr ida sa l ió ya 
cuando las sombras de la noche i b a n s u m i é n d o -
nos en t in ieblas . 
P e r t e n e c í a á la g a n a d e r í a de D . Faus t ino Udae-
ta, y era colorado, l i s t ó n , ojo de perdiz, abier to y 
adelantado de cuerna 
¿ Remoloneando entrar en suerte los j inetes, le 
hacen cinco s a n g r í a s á cambio de cuatro c a í d a s . 
fí E n las localidades se hacen luminar ias queman-
do p e r i ó d i c o s en forma de hachones. 
E n u n momento clavaron dos pares el P i to y 
uno el Tore r i to . 
Y Parrao d e s p a c h ó en tres minu tos al c o r n ú p e -
to , empleando, s i la vista no nos e n g a ñ ó , dieci-
ocho pases, u n pinchazo y dos estocadas. 
D o b l ó el toro á las seis y cincuenta y seis m i -
nutos. 
R E s n m E M 
L o s toros, en el p r imer tercio, aguantaron 48 
puyazos, d ieron 20 c a ída s y dejaron para el arras-
t re 10 caballos. 
Los muchachos clavaron 17 pares y 8 medios, 
haciendo 17 s a l i d á s falsas. 
M a t e í t o m a t ó los dos pr imeros toros empleando 
28 pases, 6 estocadas, 2 pinchazos y 2 intentos. 
Su f r ió 2 desarmes, t a r d ó 17 minu tos y o y ó 2 
avisos. 
Oruga d ió cuenta de los bichos tercero y sexto , 
en 5 minutos , de 2 estocadas, previos 16 pases. I n -
t e n t ó 2 veces el descabello y su f r ió u n desarme. 
Gav i ra se las hubo con los toros cuarto y s é p -
t i m o , á los que p a s a p o r t ó en 22 minu tos , de 4 es-
tocadas y 2 pinchazos, d e s p u é s de 72 pases, su-
fr iendo u n desarme. 
Parrao l l enó su cometido matando los c o r n ú p e -
tos qu in to y octavo en 13 minutos , empleando pa-
ra ello 28 pases de muleta, 3 estocadas y u n p i n -
chazo. 
L a corr ida d u r ó 3 horas y 57 minutos . 
T iempo empleado en la l id i a de cada uno de los 
toros: p r imero , 37 minutos; segundo, 30; te rce-
ro , 32; cuarto, 30; qu in to , 31; sexto, 16; s é p t i m o , 26, 
y octavo, 23. 
L o s 12 minutos restantes se emplearon en los 
arrastres de toros y caballos. 
E L G A N A D O 
Poco se l levaron en carnes y condiciones de l i -
dia los toros de un9 con los de otra g a n a d e r í a ; de 
ambas salieron bueyes excelentes y bichos que 
cumpl ieron, l levando la ventaja entre los m a n s u -
rrones, ei p r imero de Udaeta, y entre los que me 
jo r pelea h ic ie ron , el qu in to , que p e r t e n e c í a á la 
de A r r o y o . 
Algunos , debido á la serie de capotazos i n ú t i l e s 
que se les d ió , y á ia mala l id i a que se e m p l e ó con 
ellos desde que salieron de los tori les, empeora-
r o n de condiciones y presentaron algunas d i f i cu l -
tades. 
E n resumen: que las reses no satisficieron a l 
p ú b l i c o , y con t r ibuyeron á hacer la corr ida aburr i -
da é Interminable . 
IÍOS L I D I A D O R E S 
Matei to .—En el p r imer toro se lo e n c o n t r ó todo 
hecho, y el p ú b l i c o c e l e b r ó que ta l aconteciera; y 
en su segundo t o r e ó con desconfianza, y al he-
r i r , lo hizo desde lejos y con demasiadas precau-
ciones. 
A aquel bicho, que estaba huido y se r e v o l v í a , 
h a b í a que cerrarse con él , y con pases altos y cam-
biados, dados con la rapidez posible, a tontar lo , y 
una vez igualado, entrar con p r o n t i t u d y d e c i s i ó n 
á fin de asegurarlo. M a t e í t o , que sabe esto, d e b i ó 
ejecutarlo, y otro hubiera sido el resultado de su 
faena. En la brega, activo y menos afortunado que 
vo lun ta r io . 
E l Oruga. — No hizo pr imores con la muleta, 
pero p r o c u r ó con ella castigar á sus enemigos y 
hacerlos cuadrar p ron to . A l he r i r q u e d ó bien, tan-
to en uno como en ot ro toro, entrando siempre con 
m á s dec i s ión que arte. E n quites y toreando, l l e n ó 
su hueco. 
Q a v i r a . — T o r e ó de muleta á sus dos toros con 
ar te y guapeza, a d o r n á n d o s e cnanto fué posible, 
abusando en el segundo del t rapo hasta el punto 
de haeer pesada una faena, en que hubo pases de 
maestro, só lo por o i r aplausos de la concurrencia. 
A l her i r , q u e d ó bien en el cuarto, entrando desde 
buen terreno y con d e c i s i ó n , y en el s é p t i m o q u e d ó 
á peor a l tura por su propia culpa, que ya queda i n -
dicada, descomponiendo a l bicho á fuerza de bar 
tarle de t rapo. Kn quites estuvo m u y activo, y g a n ó 
no pocas palmas. 
Par rao .—En la muerte del cuarto t o r e ó de m u -
leta como p e d í a su adversario, y en cuanto t u v o la 
pr imera o c a s i ó n no la d e s p e r d i c i ó , entrando á ma -
tar en debida forma. E n su ú l t i m o lo s u j e t ó p r o n -
to, y t a r d ó poco en q u i t á r s e l o de enmedio. 
Es tuvo act ivo en quites é hizo algunos buenos. 
Los picadores h ic ieron poco bueno y bastante 
malo; esto, unas veces por las condiciones de los 
toros, y otras por tardar en entrar en la suerte, 
d e j á n d o l o s enfriar y castigar de cualquier modo. 
Sólo pusieron a l g ú n puyazo que ot ro en lo alto, el 
Chano, Moreno y el Grajo. 
De los banderi l leros, el mejor par c o r r e s p o n d i ó 
á T o m á s Recatero, en el sexto toro . No quedaron 
ma l Pi to y Tore r i to . 
E n la brega, el mejor y el m á s act ivo, el P i to ; 
y no estuvieron desacertados Comerciante y T o -
re r i to . 
L o s servicios, medianos; el de caballos, malo , 
como para echar fuera lo inse rv ib le de la cuadra. 
L a entrada, m u y buena. 
L a presidencia t u v o de todo, pecando de b e n é • 
vola . 
JUAN DE INVIERNO. 
Crónica taurina 
C a s t e l l ó n 19 de Marzo. 
A esta capital ha correspondido inaugurar este año 
la temporada taurina. 
El mal tiempo-ha sido causa de que no acudieran 
á presenciarla mayor n ú m e r o de aíicionados de las 
poblaciones p róx imas ; no obstante, no puede quejar-
se la empresa del resultado que obtuvo en ella, pues-
to que, si no cubr ió gastos, debió faltarle muy poco. 
El programa lo componían seis toros de la ganade-
r ía de D. Atanasio Linares, llamados Palomo, Breño-
so, Barraco, Tablantes, Avellanero y Boni to , y las 
cuadrillas de Guerrita y Fabri lo. 
Los toros cumplieron en general en el pr imer t e r -
cio, siendo el que hizo la mejor pelea el lidiado en 
cuarto lugar, que fué bravo, voluntarioso y de poder. 
Los demás mostraron m a s ó menos voluntad, pero 
todos andaban mal de poder. No presentaron dificul-
tades para ser banderilleados, y solo el tercero llegó 
á la muerte en malas condiciones y hecho un buey. 
Entre los seis aguantaron 45 varas, dieron 12 caídas 
y dejaron fuera de combate 8 caballos. En suma: que 
los aficionados no quedaron descontentos de las reses. 
Guerrita. Estuvo á la altura de su nombre. Nadie 
hubiera dicho que llevaba desde Octubre ú l t imo sin 
torear; parecía que tal interregno no había transcu-
r r ido , y que sólo hacía unas horas que no practicaba 
el arriesgado ejercicio. 
En su primer toro, su faena fué un tanto movidf», 
y al her i r , si bien se fué del terreno, dejó una gran 
estocada que acabó con la res y le valió muchos 
aplausos. 
En la muerte de! tercero, su faena de muleta fué 
filigrana pura, y al estoquear largó un volapié i nme-
jorable, diyno remate del p r e á m b u l o empleado como 
p repa rac ión . 
En el quinto, que fué el de más respeto, toreó con 
desahogo y á conciencia, y una vez cuadrado el co r -
núpe lo se dejó caer con una monumental estocada. 
Llevó después al bicho cerca de un caballo, se sentó 
sobre él , hizo algunas monadas, y después coronó la 
faena con un gran descabello. 
En quites y en la brega oportuno, acudiendo á t o -
das partes. Puso un par de banderillas al sesto, un 
poco desigual, pero entrando y adornándose como él 
solo sabe hacerlo. 
Fabrilo toreó con desahogo al primero, ayudado 
por Guerrita, y al estoquear, por taparse el toro, no 
logró tumbarle sino después de entrar á matar cua-
t ro veces. En la muerte del cuarto volvió por la negra 
honrilla, y después de una buena faena de muleta le 
pasapor tó de una buena estocada en lo alto, entrando 
y saliendo bien. A l ú l t imo le toreó regularmente, y 
le t umbó de cuatro pinchazos y una corta buena. 
Banderilleando al sexto toro quedó bien, y estuvo ac-
tivo y trabajador en la brega. 
De la gente montada, pusieron buenas varas Pe-
gote, Beao y Fajardo. 
De los muchachos, quedaron mejor Almendro, A n -
tonio Guerra y Mojino. 
En la brega, Antonio, Almendro y Paco Fabrilo. 
Antonio Guerra fué alcanzado por el pr imer toro 
al salir de conerlo en el primer tercio , s u s p e n d i é n -
dole y de r r ibándo le , sin más percances, afortunada-
mente, que la rotura de la taleguilla. 
Los servicios, buenos. 
La presidencia, encomendada á D. Francisco L l o -
pis, acertada. 
A l c a l á de Onada ira 24 de Marzo. 
En la corrida efectuada en esta población se . l id ia-
ron cuatro bichos de D. Manuel Zambrano, que d i e -
ron bastante juego, y dejaron fuera de combate cua-
t r o caballos. 
Francisco Pérez (Cr ispín) , que toreó de muleta con 
acierto, demostrando valent ía , estuvo poco afortuna-
do con el esloque. La muerte de su segundo, que le 
volteó des t rozándole la taleguilla, la br indó a! espada 
Minuto, que le obsequió con un regalo. 
Antonio Montes, que hacía su debut como mata-
dor, á su primero, que fué el más bravo de la fiesta, 
le toreó muy bien de muleta, y le mató de un pincha-
zo recibiendo, una eslocada contraria, una corta en 
lo alto, y un descabello, siendo objeto de una ova-
c ión . Bombita le hizo un regalo. Mató al cuarto de 
un pinchazo y una estocada cona bien seña lada . 
El muchacho gus tó mucho á los aficionados de 
la población y á los de Sevilla que presenciaron la 
corrida, 
Los jinetes cumplieron, y de los banderilleros se 
d is t inguió el Pincho. 
' Los servicios, regulares; buena la entrada, y acer-
tada la presidencia. 
De Sevilla bajaron á presenciar la corrida muchos 
j aficionados y varios diestros, entre los que figuraban 
| Minuto, Reverte, Bombita, Corete y el Algabeño . 
M é x i c o 10 de Febrero . 
Plaza de Tacubaya.—Para la corrida estaban anun-
ciados seis loros de Ateneo, y los espadas Ecijano y 
Palomar Caro. 
Una repentina indisposición de Juan J iménez (el 
Ecijano), hizo que el programa sufriese la consiguien-
te a l t e rac ión , trabajando en su Jugar Zocato, anun-
ciándose con la oportunidad debida. 
La corrida dió principio á las tres y media, bajo la 
presidencia del Sr. Penal. 
Los toros cumplieron en general, siendo los que 
hicieron mejor pelea: el primero, que se c rec ió al 
castigo; el tercero, que fué bravo, duro y pegajoso en 
el primer tercio y se conservó noble en los tercios 
restantes, y el quinto, que fué bravo en varas y se 
dejó torear en banderillas y muerte. 
El Zocato, en su primero estuvo muy desconfiado 
toreando de muleta y entrando á matar, no consiguien • 
do, después de pinchar cuatro veces, la mayor ía en 
los bajos, que doblara. El presidente o rdenó que v o l -
viera al corral , lo que tuvo efecto. En el tercero t o -
reó sin lucimiento, despachándolo de una estocada á 
paso de banderillas, arqueando el brazo, y una baja. 
En el quinto quedó bien toreando de muleta, pues 
r e m a t ó los pases, y al herir , mal en la primera vez 
que met ió el sable y bien en la segunda. Estuvo ac-
tivo en los quites, aunque sin lucimiento, por no pa -
rar b s pies y tomar los bichos desde lejos. 
Puso un gran par al quinto que le valió una ova-
c ión . 
Palomar Caro (de morado y oro, como su compa-
EL TOBEO 
ñero) t r a s teó de cerca y con valent ía , pero con poco 
reposo en los pies, á su primero, segundo de la t a r -
de, despachándolo de un pinchazo alto, una corta 
barrenando y una tendida y trasera. 
En el cuarto estuvo cerca al pasar y quedó bien 
al her i r , y en el sexto nada hizo con la muleta, e c h á n -
dose fuera la primera vez que en t ró á matar, y bien 
la segunda. En resumen: estuvo valiente y llenó su 
puesto. 
De los j inetes, todos bastante medianos. 
De los banderilleros, el mejor la Vieja, poniendo 
palos, y Corito en la brega. 
La presidencia, acertada. 
La entrada, muy buena. 
Murcia .—Según noticias de esta capital , el 
d í a 6 de Mayo p r ó x i m o se i n a u g u r a r á la temporada 
taur ina del corriente a ñ o , con una serie de corridas 
de nov i l los , para las que parece cuenta la empre-
sa con los diestros Gavi ra , Bebe-chico. Jerezano, 
G o r d ó n , Pepe-Bi l lo , Gervera, Sapln, Capita, Murc i a 
y L e ó n , que se las h a b r á n con reses de Udaeta 
C o r t é s , B a ñ u e l o s ( D . J u l i á n ) , Navarro , Flores y ' 
otras g a n a d e r í a s . 
« » « 
I > e r e g r o s ó . — E n e l ú l t i m o correo de Cuba 
han llegado á Cádiz los diestros Hermos i l l a , M a r i -
nero, Rebujina, P i p a , Ezpeleta y Merenito. 
T a m b i é n en la p r imera quincena del corriente 
mes son esperados Eci jano , Boto, Palomar y otros 
diestros de los que han trabajado en A m é r i c a d u -
rante el i nv i e rno ú l t i m o . 
* * 
A d q u i s i c i ó n . — S e g ú n leemos en varios pe-
r iód i cos , u n hermano de Quer r i t a ha adqui r ido los 
machos de l a g a n a d e r í a de D . Atanasio Linares , 
con el objeto de formar una nueva vacada, á cuyo 
ñ n parece e s t á en tratos para comprar vacas b r a -
vas de una acreditada g a n a d e r í a andaluza. 
* 
* * 
Barcelona.—El é x i t o obtenido por la cua-
d r i l l a de j ó v e n e s toreras en la segunda y tercera 
p r e s e n t a c i ó n , ha satisfecho al p ú b l i c o , que h a 
aplaudido m u c h o al personal que lo forma, y m u y 
especialmente á las dos matadoras L o l í t a y Pro-
videncia P o r n a l é s y á la bander i l l e ra Adelaida 
P a j é s . 
* 
C r i j o n . — S e da como cosa segura el ajuste de 
los espadas L a g a r t i j ü l o y M i n u t o para las corridas 
que se celebren en esta impor tan te p o b l a c i ó n astu-
riana en el mes de Agosto p i ó x i m o . 
* 
* * 
Jjamego (Portugal):—Para las dos co r r í -
das que se ver i f ica rá a en Septiembre, y en las que 
ae l i d i a r á ganado del vizconde de Varzea, han sido 
escriturados Chispa y E x t r e m e ñ o . 
* 
* * 
Y a l l a d o l í d . — E l domingo ú l t i m o se verificó 
en aquella playa la lucha del t igre Nansi , de la co -
lecc ión de M r . Mal leu , con el to ro c u a t r e ñ o de la 
g a n a d e r í a de Juan i to Carreros, nominado Borda -
dor. E l resultado de la pelea fué la v ic to r ia del 
toro, que se c a n s ó de dar volteos y achuchones á 
su adversario. 
* 
* * 
Estado sanitario.—El estado del val iente 
y popular espada V i l l i t a , ha tenido varias al terna-
t ivas durante la semana que acaba de t ranscurr i r , 
siendo m á s satisfactorio desde el jueves ú l t i m o . 
E l diestro apodado el L o q u i l l o se encuentra rela-
t ivamente b ien de las lesiones que su f r ió en la 
eara, y Picalimas e s t á m u y al iviado de los vare ta-
zos que sacó en la ú l t i m a cogida. 
* • 
Toledo.—El d í a de Pascua de R e s u r r e c i ó n se 
c e l e b r a r á en esta capital una novi l lada , en la que 
Fernando L o b o y Juan A n t o n i o Mej ía e s t o q u e a r á n 
dos bichos de D . Patr icio Sauz y dos del Sr. Mar-
q u é s de Comillas. 
* • 
Madrid.—Según hemos o ído , de celebrarse el 
domingo p r ó x i m o novi l lada en nuestro circo t a u r i -
no, t o m a r á n par te en ella G o r d ó n , P i p a ó Gervera 
y Chispa. 
•% 
l^as primeras de l a temporada.—Los 
matadores que t o m a r á n parte en las corridas de 
toros que se celebren en Madr id los d í a s 14, 16 y 
21 del corriente, son: 
D í a 14.—Mazzantini, M i n u t o y Bombita. 
D í a 15.—Mazzant in i , Bonar i l l o y Bombi ta . 
D í a 21.—Gallo, Mazzant ini y Bombita. 
E n las dos pr imeras se j u g a r á n reses de Colme-
nar, y en la o t ra de D. J uan V á z q u e z . 
« 
* * 
V a l e n c i a . — D e l debut de la cuadr i l la de j ó -
venes toreras, que tuvo lugar ayer en la plaza de 
esta capi ta l , en u n i ó n de la cuadr i l la de n i ñ o s 
barceloneses, nos t e l e g r a f í a n lo siguiente: 
« S e ñ o r i t a s toreras ob tuv ie ron u n buen é x i t o y 
fueron m u y aplaudidas. Los n i ñ o s quedaron m u y 
b ien . E l los y ellas t r a b a j a r á n de n u e / o domingo 
p r ó x i m o . — M . » 
« 
• « 
Bebe-chico.—Este val iente nov i l l e ro t iene 
ajustadas las siguientes corridas: 
Dos en Murc ia , dos en C ó r d o b a , dos en Jerez, 
una en Sevi l la , otra en Má laga , o t ra en Priego y 
tres en L i sboa . 
A d e m á s se encuentra en ajaste con la empresa 
de Madr id para torear seis corridas durante la Ca-
n í c u l a . 
Con Guerr i ta a c t u a r á de sobresaliente el d í a 8 de 
Agosto en Zafra, y a d e m á s en otras cuatro corridas 
en Barcelona, Figueras, Jerez y M á l a g a . 
D I A T A U R I N O 
T R E S GRANDES CORRIDAS D E TOROS 
que se verificarán 
el Domingo 19 de Maya de 1895 
E N L A S P L A Z A S D E 
San Fernando, Jerez de la Frontera y Sevilla 
ORDEN EN QUE SE VERIFICARÁ. LA EXPEDICIÓN 
PRIMERA CORRIDA 
A l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a se da rá la primera 
corrida en SAN FERNANDO, estoqueando seis toros 
de la señora marquesa viuda de Saltillo, los espadas 
O n e r r i t a Y Pepete 
SEGUNDA CORRIDA 
A l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a comen-
za rá la segunda corrida en JEREZ DE LA FRONTE-
R A , en la que t omarán parte los espadas 
G n e r r i t a Y Fuentes , 
estoqueando seis toros de la ganade r í a de D. José de 
la C á m a r a . 
TERCERA CORRIDA 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e —Gran co -
r r ida en la plaza ile SEVILLA, en la que el espada 
R a f a e l O n e r r a 
es toqueará seis toros de la acreditada vacada de M u -
r i tve . 
M A R C H A D E T R E N E S 
Á S A N F E R N A N D O 
A las dos de la madrugada del día 19 sa ldrá de 
Sevilla un t ren especial, que t omará viajeros en t o -
das las estaciones de su recorrido, y l legará á la isla 
de San Fernando á las seis de la m a ñ a n a . 
De Cádiz sa ldrá á las seis de la m a ñ a n a un t ren 
especial, que media hora después ha rá su entrada en 
San Fernando. 
Á J E R E Z 
A las diez de la mañana pa r t i r á el t ren especial de 
San Fernando, con di recc ión á Jerez. 
A S E V I L L A 
A las dos de la tarde saldrá de Jerez el especial, 
llegando á Sevilla á las cinco de la tarde. 
Á C Á D I Z 
Los viajeros procedentes de la l ínea de Sevilla á 
Cádiz, sa ldrán de Sevilla á las nueve de la noche del 
mismo día, llegando á Cádiz á las dos de la m a d r u -
gada. 
E N C A R O O S 
Desde el 1.° de A b r i l hasta el 14 de Mayo, pueden 
hacerse encargos de abonos para las tres corridas á 
los asientos de barrera, con opción á coche de p r i -
mera clase en el fer rocarr i l , d i r ig iéndose á D. M a -
nuel Márquez , calle Larga, en Cádiz , ó á D. José G u -
t i é r r ez , despacho de la Campana, en Sevilla. 
Todos los demás pormenores de esta expedición 
taurina, s e r á n anunciados en carteles y programas. 
L a s empresas que deseen contratar al val iente 
matador de nov i l l o s 
J o s é R o d r í g u e z ( B E B E - C H I C O ) 
pueden di r ig i rse á su apoderado en C ó r d o b a , E a -
fael Sánche i í (Bebe), y en M a d r i d , á D . A n t o n i o 
G o n z á l e z G a r c í a , Montera , 44. segundo. 
Para contratar al matador de nov i l l o s mej icano, 
A l b e r t o Z a y a s ( Z A T I T A S ) 
pueden di r ig i rse á su nombre en ebta corte, plaza 
de Herradores, 4, 5 y 6, p r inc ipa l . 
Para contratar al matador de toros 
G a b r i e l L ó p e z ( M A T E I T O ) 
pueden d i r ig i r se las empresas á D . Domingo L o -
mas, ca fé de Levante , Puer ta del Sol, M a d r i d . 
Los empresas que deseen contratar a l espada 
C a y e t a n o L e a l ( P E F E M I L L O ) 
pueden dir igi rse á su apoderado, Ti. A n g e l L . Gue-
rrero, Puerta del Sol, 1, E x p e n d e d u r í a permanen-
te de tabacos. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de toros, 
E n r i q u e S a n t o s ( T O R T E R O ) 
pueden di r ig i rse á su apoderado D . A n t o n i o G i l , 
calle del Luciente , n ú m . 10, segundo derecha.— 
M a d r i d . 
Las empresas que deseen contratar a l matador 
de novi l los , 
F r a n c i s c o B e r n a l ( B e r n a l i l l o ) 
pueden dir igi rse á su apoderado D . Leoncio L a -
rruga, Cas te l ló , 7, M a d r i d . 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de nov i l los 
J u a n B o r r e l l ( M Ü R Ü L L A ) 
pueden dir igirse á nombre de dicho diest ro . Pare-
des, 19, Barceloneta.—Barcelona. 
Las empresas que deseen contratar a l matador 
de nov i l los 
C e c i l i o I s a s i ( E l A l a v é s ) 
pueden di r ig i rse á su apoderado D . T o m á s T r e v i -
jano, San Fel ipe Ner i , 1, S a s t r e r í a . — M a d r i d . 
Para contratar al matador de nov i l los 
J o s é G o r d ó n ( O o r d i t o ) 
d i r í j a n s e las empresas á su apoderado, D .Ra fae l 
S á n c h e z P é r e z , Jardines, 7 y 9, p r a l . derecha. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novi l los 
N i c a n o r V i l l a ( V I L L I T A ) 
pueden dir igi rse á su apoderado D Leopoldo V á z -
quez, calle de Trafalgar, 36, M a d r i d . 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de nov i l los 
T o m á s HEeno 
pueden di r ig i rse á su apoderado, D. A n t o n i o M a -
queira Ruiz , V ica r io , 22, Jerez de la Frontera , ó á 
su nombre , A n t o n i o Diaz, 37, en Sevi l la . 
SASTRERÍA DE PEDRO LOPEZ 
Carretas , 45, Madrid 
Trajes de corto, pantalones de pana ó 
punto para montar á caballo, trajes de t o -
rear, capotes de brega y paseo, muletas, 
monteras , etc., etc. 
S A S T R E R I A 
T o n e l e s Trevlj u n o • 
I 1 1, 8 a n Fe l ipe Ner i , 1 
O E l d u e ñ o de este establecimiento pone en | 
a conocimiento de su numerosa clientela, que m 
2 acabado rec ib i r u n gran sur t ido de g é n e r o s # 
O de la e s t a c i ó n , tanto del re ino como ex t r an - { 
• jeros, y que no omite sacrificio alguno para * 
J dar gusto a l que le honre con sus servicios, | | 
e como lo acreditan los muchos a ñ o s que l leva # 
• establecido. 9 
g E n esta casa se ha l la de venta u n gran ^ 
9 surt ido de monteras, construidas por la co- ü 
• nocida Juana Fer rer (v iuda de Roque), á • 
J precios m u y e c o n ó m i c o s . J 
•oea^oottog e s ® o g a « » o o — — 
E211. T O R E O 
PKECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid y provincias. 
Tr imes t re : 2 pesetas. 
U n afio: 8 i d 
Extranjero. 
5 f rancos . . 
16 i d 
Ultramar, 
1 peso. 
3 i d . 
N ú m e r o atrasado del afio corriente. 35 c é n t s . 
I d e m i d . de afios anteriores 5O i d . 
MADRID: Imprenta de EX. T O R E O , Espíritu Santo, I I . 
TELÉFONO 1."18. 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas 
de 1890, con Medalla de oro. 
1 , V i s i t a c i ó n , 1 . — M a d r i d —o— 
